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A Real-time Panel Study of Standardization of Lexical Accents in Sapporo 
Japanese: Focusing on Lifespan Changes in the Speech of Older Generations
　　Real-time studies of linguistic change are relatively scarce in the 
framework of sociolinguistics. An absolute majority of past studies are built 
on the apparent-time construct in which one’s vernacular is hypothesized 
to be unchangeable once acquired during the adolescent years. More 
recently, rigorous attempts have been made in the observations of the same 
individuals over time (i.e., panel sample), and have reached rather conﬂ icting 
generalizations. This paper aims to contribute to the resolution of those 
conﬂ icting views by providing real-time panel samples from Sapporo Japanese, 
which has undergone a massive degree of standardization. The paper focuses 
on the prosodic domain (lexical accents), which has been understudied in real-
time investigation of linguistic change in the past. Based on 146 identical 
sentences read aloud by 17 Sapporo Japanese informants in their 60s and 70s, 
who have been recorded twice in 1990 and 2011, the results demonstrate that 
among the vast majority of informants their lexical accents remain stable even 
after a quarter century has passed, and that linguistic constraints continue to 
exert uniform inﬂ uences on their idiolects over time. The paper also discusses 
a few “outliers” with higher degrees of lifespan accent changes towards 
Standard Japanese, referring to such social factors as contact with other 
dialects, language attitudes and ideologies, and communication networks.
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調査年 １拍名詞 ２拍名詞 ３拍名詞 ４拍名詞 全体平均
男性話者３名
1990 76.8 58.5 37.2 81.3 63.5
2010 84.4 59.7 38.5 82.7 66.3
女性話者５名
1990 90.7 64.8 48.0 78.0 70.4
2010 86.6 64.7 52.2 77.6 70.3
全話者８名
1990 85.5 62.5 43.5 79.3 67.8























調査年 １拍名詞 ２拍名詞 ３拍名詞 ４拍名詞 全体平均
男性話者４名
1990 96.7 68.6 53.8 81.9 75.0
2010-11 96.7 68.3 53.8 80.1 74.8
女性話者５名
1990 95.9 69.5 55.8 80.4 75.6
2010-11 91.8 72.6 57.9 82.0 76.1
全話者９名
1990 96.3 69.1 54.9 80.8 75.3
2010-11 94.0 70.7 56.1 81.2 75.5
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